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Профессор ПАВЛОВ Геннадий Михайлович
24 мая 2005 г. ушел из жизни член редакционной
коллегии журнала «Энергетика – Известия высших
учебных заведений и энергетических объединений
СНГ», крупнейший ученый в области электроэнерге-
тики, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
доктор технических наук, профессор кафедры «Элект-
рические станции и автоматизация энергосистем»
Санкт-Петербургского государственного политехни-
ческого университета Геннадий Михайлович Павлов.
Геннадий Михайлович родился 2 сентября 1926 г.
в Вологодской области. В 1949 г. он закончил Ленин-
градский политехнический институт по специально-
сти инженер-электрик, навсегда связав свою жизнь с
ЛПИ. В том же году он поступил в аспирантуру, обу-
чаясь в которой частично выполнял работу в НИИ
токов высокой частоты (1949–1951 гг.) и ВНИИ электромашиностроения у академика
М. П. Костенко (1951–1954 гг.). Окончив аспирантуру в 1952 г., работал ассистентом,
доцентом, профессором. В 1953 г. Г. М. Павлов успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию. Основными направлениями научной деятельности Геннадия Михайловича
были режимы работы, релейная защита и автоматизация энергосистем. В 60-е гг. про-
шлого века он возглавил на кафедре работу по новому научному направлению –
наивыгоднейшее распределение нагрузок в энергосистемах. В 1966 г. Г. М. Павлов
защитил докторскую диссертацию. В дальнейшем его научные интересы были связаны
с совершенствованием средств противоаварийного управления и релейной защиты
энергосистем. Геннадий Михайлович проводил большую организационную научно-
педагогическую работу. С 1976 по 1996 г. он заведовал кафедрой «Электрические
станции» ЛПИ, был деканом электромеханического факультета. Значительную роль
профессор Г. М. Павлов сыграл в подготовке научно-педагогических кадров для вузов
СССР, России, СНГ и дальнего зарубежья. Им подготовлено более 60 кандидатов и
8 докторов технических наук. Он часто выступал официальным оппонентом по канди-
датским и докторским диссертациям, а в 1985–2000 гг. являлся членом экспертного
совета Высшей аттестационной комиссии. Его плодотворная деятельность отмечена
орденом «Знак Почета». Он – заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслу-
женный работник РАО «ЕЭС России», лауреат 2-й премии правительства Санкт-Петер-
бурга 1999 г. за выдающийся вклад в образование.
Профессор Г. М. Павлов был уважаем и любим студентами и преподавателями ин-
ститута, его лекции всегда были интересными и понятными. Им разработан и опубли-
кован ряд учебных пособий и монографий по автоматизации энергосистем и релейной
защите (всего более 170 работ).
Г. М. Павлова неоднократно приглашали для чтения лекций преподавателям вузов
и работникам энергосистем разных стран – КНР, Польши, Болгарии, Вьетнама, КНДР.
В последние годы он также активно работал в Центре подготовки кадров РАО «ЕЭС
России».
Светлая память о Геннадии Михайловиче Павлове, блестящем ученом и педагоге,
замечательном, добром и жизнерадостном человеке навсегда сохранится в сердцах его
коллег, многочисленных учеников и друзей.
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